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Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Bapak, Ibu	dan kakakku Mba Uswati yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungannya baik secara moril dan materiil.
	Teman – temanku yang ada dirumah yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.


















Belajarlah dari tanaman padi semakin berisi semakin merunduk
Semakin pandai seseorang semakin rendah hati tingkah lakunya

Hidup ini hanya sementara pergunakanlah dengan sebaik – baiknya
Agar bisa berguna bagi orang lain

Hanya dengan kesabaran dan kemauan yang kuat suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Ilmu yang berguna adalah ilmu yang dapat
Bermanfaat bagi orang lain

Sahabat paling baik adalah percaya pada diri kita sendiri, musuhnya 
yang paling besar adalah kebimbanggan  dan
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Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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3.	Bambang P.D.P., S. Kom, S.E.,M.MSI selaku Ketua Jurusan Komputer Akuntansi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
4.	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis.
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